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Ирина Владимировна является членом редакционных коллегий научных 
периодических изданий «Российский психологический журнал» и «Северо-
Кавказский психологический вестник», входит в состав редакционного совета 
всероссийского научного журнала «Гуманитарные, социально-экономические 
и общественные науки», международного журнала «Меѓународно списание 
за образование, истражуванье и обука» («International journal for education, 
research and training») (Республика Македония). Ирина Владимировна явля-
ется членом Президиума Российского психологического общества, состоит 
в ассоциации практических психологов России.
И. В. Абакумова является организатором волонтерского движения пси-
хологов для оказания экстренной помощи людям, попавшим в критические 
жизненные ситуации в  связи с  конфликтными ситуациями на  Северном 
Кавказе.
И. В. Абакумова стажировалась в American University (Вашингтон) по про-
екту «Реабилитация в ситуациях жизненного кризиса», прошла стажировку 
по проблемам модернизации управления университетами в Мичиганском 
университете (штат Иллинойс, США).
И. В. Абакумова является основоположником нового направления совре-
менной психолого-педагогической науки –  смыслодидактики. Имеет более 
двухсот научных публикаций. Под руководством Ирины Владимировны было 
успешно защищено 43 кандидатских и 3 докторских диссертации.
Ирина Владимировна в 2012 г. стала Лауреатом премии Правительства РФ 
в области образования за создание цикла трудов «Формирование установок 
толерантного поведения и  профилактика рисков ксенофобии в  системе 
общего образования».
Редакция «Российского психологического журнала» сердечно поздравляет 
Ирину Владимировну с юбилеем и желает здоровья, благополучия, новых 
успехов и достижений!
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АЛЕКСЕЮ СЕРГЕЕВИЧУ ЧЕРНЫШЕВУ –  80 ЛЕТ!
16 октября 2016 г. исполнилось 80 лет Алексею Сергеевичу Чернышеву, 
известному ученому в  области социальной психологии, доктору психоло-
гических наук, заведующему кафедрой психологии Курского государствен-
ного университета, профессору, заслуженному работнику высшей школы 
Российской Федерации.
После окончания физико-математического факультета Курского гос-
пединститута в 1960 г. А. С. Чернышев работал учителем физики и астрономии 
в сельских школах, служил в Вооруженных Силах СССР, а в 1964 г. поступил 
в  аспирантуру при кафедре психологии Курского госпединститута. С  тех 
пор в течение 47 лет посвятил себя научной и педагогической деятельности 
в родном вузе.
А. С. Чернышев был первым аспирантом профессора Л. И. Уманского, 
который стал для него не только научным руководителем, но и Учителем, 
другом, единомышленником, коллегой в разработке теоретических и при-
кладных проблем социальной психологии в рамках созданной ими одной 
из первых в стране социально-психологической лаборатории. Он успешно 
продолжил и  принципиально развил традиции курской социально-пси-
хологической школы, заложенные в  60-х гг. прошлого века его учителем 
Л. И. Уманским.
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На протяжении многих лет научно-педагогической деятельности наряду 
с  преподаванием психологии А. С. Чернышев занимался также и  админи-
стративной работой –  был деканом факультета, проректором по  научной 
работе, в течение 35 лет возглавляет кафедру психологии. Им подготовлено 
27 кандидатов и 3 доктора наук, которые составляют ядро кафедры психо-
логии Курского госуниверситета, а  также работают на  кафедрах Курского 
государственного медицинского, Юго-Западного, Брянского, Воронежского, 
Орловского госуниверситетов, вузов Москвы и султаната Оман.
Широкое признание со стороны психологической общественности полу-
чила разработанная А. С. Чернышевым социально-психологическая концеп-
ция учебного (молодежного) коллектива, ядром которой является понятие 
организованности. Выявленные им социально-психологические механизмы 
взаимодействия индивидуального и группового сознания при определении 
стратегий организации совместной деятельности вошли в  теоретические 
основы совместной деятельности, разрабатываемой А. Л. Журавлевым, а одна 
из подструктур организованности –  «единство мнений об организаторе» – 
учитывалась А. В. Петровским при определении сплоченности группы как 
ценностно-ориентационного единства.
В 2000–2016 гг. А. С. Чернышев вместе со своими учениками профессорами 
С. В. Сарычевым, С. Г. Елизаровым, К. М. Гайдар, Т. А. Антопольской значи-
тельно модернизировали параметрическую теорию групп и  коллективов, 
разработанную в 1980-е гг. под руководством профессора Л. И. Уманского. 
Экспериментальная проверка параметрической теории в новой редакции пока-
зала ее значительный эвристический потенциал и практические возможности.
Организаторские качества А. С. Чернышева в наибольшей степени про-
явились в 1991–1993 гг. в период его деятельности в качестве руководителя 
Государственной программы мониторинга социально-психологических ситуа-
ций в регионах России, Украины, Белоруссии, пострадавших от Чернобыльской 
катастрофы (правительственный заказ 1991 г.).
С 1989 г. по  инициативе А. С. Чернышева и  под его непосредственным 
руководством создается школьная психологическая служба Курской области 
и региональная система психологической помощи населению. Он иниции-
ровал формирование и  непосредственно руководил работой городского 
психолого-медико-педагогического центра «Гармония». Эта деятельность 
получила высокую оценку Министерства образования РФ.
Юбиляром опубликовано около 300 научных работ в отечественной и за-
рубежной печати, из них –  14 монографий, 12 учебных пособий, 9 сборников 
научных трудов, ответственным редактором которых он является.
А. С. Чернышев занимает видное место в  профессиональном психоло-
гическом сообществе. В 1983–1988 гг. он был вице-президентом Общества 
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психологов СССР, в течение 15 лет возглавлял комиссию по психологии при 
Министерстве образования РСФСР; в настоящее время –  член редакционного 
совета «Психологического журнала», член редколлегии «Вестника практи-
ческой психологии образования». Научно-педагогическая деятельность 
А. С. Чернышева отмечена правительственными наградами: медалью «За тру-
довое отличие», медалью К. Д. Ушинского, сертификатом Минобразования 
РФ «За вклад в образование России», дипломом «Лучшего менеджера России», 
а также Российской общественной комиссии по присуждению национальной 
общественной премии имени Петра Великого (2001 г.).
В 2015 г. биографические данные юбиляра опубликованы в энциклопе-
дии  «Marquis Who’s Who in the World». Высокую оценку получила деятель-
ность Алексея Сергеевича и на региональном уровне. Деловитость, скром-
ность, высокая порядочность и добросовестность в работе и в отношениях 
с людьми снискали ему уважение среди ученых и практических работников 
системы образования.
В облике Алексея Сергеевича удачно сочетаются черты ученого, органи-
затора и популяризатора психологической науки, умеющего сплотить вокруг 
себя единомышленников и учеников, увлечь их своей творческой энергией, 
смелыми замыслами и идеями.
Доктор психологических наук, профессор С. В. Сарычев
Доктор психологических наук, профессор С. Г. Елизаров
Доктор психологических наук, профессор К. М. Гайдар
Кандидат психологических наук, доцент Ю. Л. Лобков
Редакция «Российского психологического журнала» присоединяется к по-
здравлениям и желает Алексею Сергеевичу Чернышеву крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших успехов в научной и творческой деятельности!
